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Viatge musical 
per l'Empordá 
JCíVh OliQUtsrRA [IR FlCCFUEi. 
Suite Emporitana. 
Dir,; Xavier Pagés 
i Marcel Sabaté. 
Curdi Rerords, 2002. 
E n aqi.]t.'st seu .segon r o m -
pacte, i a j ove Orquestra de 
F igueres i n t e r p r e t a dues 
obres cncarrcgadcs per \'A 
inateixa orquestra: La tra-
mniiiana, de Narcís Bonet, 
i l;i Suite Hniporitana, oii 
L1 o r L' n f B a I s a c h, N a r c í s 
B o i i c t , S a l v a d o r P u e y o , 
F r e d c r i c W o r r h i P i l a r 
Sanz posen música a diver-
ses ¿peques históriques de 
l 'Enipordá. 
En un panorama reduit 
coin el de les comarques 
gironines, el recurs a alió 
que ens és proper sempre 
és m o l t c l e c t i u . A i n b 
aques ta filosoña, la j o v e 
Orquestra de Eigueres ens 
ofcreix un viatge musical 
per la historia d 'una de les 
c o m a r q u e s i ia tura ls mes 
emblemát iques del nostre 
eiitorn natural, a través de 
paisatges sonors conirastats 
i d 'un text que Higa l'obra 
central d'aquest enregistra-
m e n t i la d o t e n d ' un i t a r 
malgrat la seva divers i ta t 
d ' a u t o r s . A i x o crea una 
pa le ta m o l t v a n a d a de 
eoiors i maneres d ' e n t e n -
dre la pintura sonora que 
ens o f e r e i x una v i s ió 
panorámica d ' un con jun t 
d'autors que també pertan-
yen al nostre entorn musi-
cal mes di recte . ü e s t a c a -
reni del conjunt del disc la 
presencia d'una jove autora 
gironina, Pilar Sanz, entre 
les escollides per a aquesta 
curiosa suite. A niés herii 
de d e d i c a r una espec ia l 
a t e n c i ó a N a r c í s B o n e t , 
rant per l 'enginyós niovi-
n i e n t d e la suite en q u é 
planteja un cur ios para l -
lelisine entre la Grecia deis 
modes i la música catalana 
mes nostrada, com per la 
seva obra La tramunlana, 
d'alt valor educa t iu , que 
ocupa la pr imera part de 
l'enregistrament. 
D e to tes m a n e r e s . el 
valor mes gran i intrinsec 
d'aquest enregistrament és 
el testimoniatge d'un treball 
constanc i tena^ adrei^at a 
formar i donar a conéixer 
els músics i les músiques de 
les nostres comarques . En 
aquest sentit, hem d 'eneo-
ratjar iniciatives com aques-
ta, que ajudeii a difondre un 
treball de base d 'una gran 
importancia per al futur de 
les músiques de tota mena a 
les no.stres contradcs. 
Les mirades sávies 
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D'ent rada , no és pas tasca 
d'una recensió com aquesta 
p lan :e ja r - se la viabili tat 
comercial de dos llibres com 
a mínim cosins que han apa-
regut gairebé s imul tánia-
ment. El que ens ocupa ara 
és el llibre deJoa(|uiin Espa-
ñol sobre la Girona histónca, 
que arriba precedit peí de 
Joaquirn Nadal sobre la Scu, 
tots dos amb les geiieroses 
fotografíes de Josep M. Oli-
veras, ambdós fruic de la 
coMaboració entre l'editoria! 
I.unwerg i FAjuntament de 
Girona, fins i tot amb porta-
des intercanviables. Pero el 
de Nadal és el Ilibre d 'un 
historiador, mentrc que el de 
|. Español és el d'un arqui-
tecte i poeta; l'un té el temps 
com a ver tebrador , l'altre 
l'espai; el primer té un zoom 
com a object iu , l 'esguard 
reconccntrant-se , el segon 
mira a través d ' un gran 
angular, dilatant-se, de vega-
des a vol d 'ocell . Precisa-
meiit aquesta és una de les 
partícularítats sorprenents del 
text d'Español, la seva capa-
citat d'abstracció que li per-
met sintetitzar espacialment 
la ciutat en termes purs de 
volums, d'espais, d'eixos, de 
l lums, de t cns ions . Així , 
capítol a capítol, Girona hi 
és vista com una xarxa de 
recor reguts ascendents , o 
com un poderos espectacle 
